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       MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
       KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
       PERIODE L SEMESTER GENAP TA. 2016/2017
       Dusun Yudonegaran, Desa Yudonegaran, Kecamatan Gondomanan, Kabupaten, Provinsi DIY 
PROGRAM Penanggung jawab




Penyuluhan penyakit dan hidup sehat E
Pendampingan bimbingan konseling A,B
penerapan modifikasi perilaku F
Pengenalan komputer G
Pelatihan sastra C,H
Bidang Keagamaan 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pendampinan pengajaran Iqra dan Al qur'an A,B,C,D,E,F,G,H
Pendampingan pengajaran klasikal B,C,E,F,H
Pendampingan pengajian tafsir al qur'an ibu F
Pengadaan pengajian  tabligh Akbar Kota Yogyakarta KKN Alternatif L
Pengadaan manasik umrah D
Pengadaan pengajian Bapak/ibu BMIY E
Bidang Seni dan Olah Raga 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
pelatihan seni rupa A,C
pelatihan olahraga A,D,E,G






Pelatihan Gerak dan Lagu di Yudonegaran B,C,E,F,H
Bidang Tematik 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Penyelenggarakan Mocaf B,H
Penyelenggaraan pembuatan nuget C,F
Penyelenggaraan pembuatan hidroponik D,E
Pelaksanaan membersihkan masjid A,D,G
Pengadaaan fasilitas TPA G
Pertandingan Tonis Kota Yogyakarta KKN Alternatif L
Penghiasan TPA A
Perlombaan Gerak dan Lagu kota Yogyakarta ` KKN Alternatif L
Pelatihan Tonis di Gondomanan A,D,G
Pelatihan Gerak dan Lagu di Gondomanan E,F
Perlombaan Gerak dan Lagu di Gondomanan G
Seleksi Tonis Kecamatan Gondoman G
Bidang Non Tematik 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Penyelenggaraan Gotong royong di RW 02 A,D
Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) D,E
Pendampingan pertemuan ibu PKK F
penyelenggaraan pencegahan demam berdarah E
Pendampingan posyandu E,B
Perlombaan BMIY pintar A,B,C,D,E,F,G,H
Pertemuan Bapak-Bapak RW 03 Yudonegaran D
Rapat PCM di Masjid BMIY G
Pengecatan Jalan Trotoar Yudonegaran D
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